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N A G Y J Ó Z S E F főiskolai adjunktus:
AZ 1945-ÖS FÖLDREFORM HEVES MEGYÉBEN
1944 ő szé n a f e l s z a b a d í t ó V ö r ö s H a d s e r e g csa pása i a l a t t s z é t h u l l o t t
a m a g y a r f a s i s z t a á l l a m g é p e z e t és l e h e t ő v é v á l t , h o g y a m a g y a r d o l g o z ó
n é p ö n m a g a d ö n t s ö n s o r s á r ó l , s m e g i n d u l j o n a sz ab a d , e m b e r i é l e t ú t -
j á n . P e s t a l a t t és a D u n á n t ú l o n m é g d ö r ö g t e k a f e g y v e r e k , m é g f o l y t
a f a s i s z t a c s a p a t o k m e g s e m m i s í t é s e , a m i k o r a k e l e t i o r s z á g r é s z e k e n
a k o m m u n i s t a p á r t k e z d e m é n y e z é s é r e m e g k e z d ő d ö t t a d e m o k r a t i k u s
e r ő k összefogása , h o g y m i n d e n a n t i f a s i s z t a , a n t i i m p e r i a l i s t a és a n t i f e -
a d á l i s e l e m e t t ö m ö r í t s e n e k az o r s z á g n e m z e t i f ü g g e t l e n s é g é n e k h e l y r e -
á l l í t á s a és a d e m o k r a t i k u s á l l a m r e n d m e g t e r e m t é s e é r d e k é b e n .
A d e m o k r a t i k u s á l l a m r e n d m e g t e r e m t é s e az a d o t t k e r e t e k k ö z ö t t
s z ü k s é g s z e r ű e n e g y e t k e l l e t t h o g y j e l e n t s e n a r é g e n e s e d é k e s p o l g á r i
d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m m e g v a l ó s í t á s á v a l . A k ü s z ö b ö n á l l ó p o l g á r i
d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m e g y i k é g e t ő k é r d é s e a f ö l d k é r d é s v o l t . A k i -
a l a k u l ó d e m o k r a t i k u s á l l a m h a t a l o m n a k f e l t é t l e n ü l m e g k e l l e t t o l d a n i a
az 1848 ó t a v a j ú d ó p r o b l é m á t és f e l k e l l e t t o s z t a n i a p a r a s z t s á g k ö z ö t t
a f e u d á l i s k o r b ó l s z o m o r ú ö r ö k s é g k é n t i t t m a r a d t k a p i t a l i z á l ó d o t t l a t i -
f u n d i u m o k a t .
A M a g y a r K o m m u n i s t a P á r t m á r a f e l s z a b a d u l á s e lső n a p j a i b a n k i -
d o l g o z t a az o r s z á g ú j j á é p í t é s é r e és f e l e m e l k e d é s é r e i r á n y u l ó p r o g r a m -
j á t , s az t 1944 n o v e m b e r 3 0 - á n n y i l v á n o s s á g r a is h o z t a . E n n e k a p r o g -
r a m n a k e g y i k f ő k é r d é s e a f ö l d o s z t á s v o l t . A M a g y a r K o m m u n i s t a P á r t
p r o g r a m j á t m a g á é v á t e t t e a M a g y a r N e m z e t i F ü g g e t l e n s é g i F r o n t is és
i l y e n s z e l l e m b e n a d t a k i e l s ő n y i l a t k o z a t á t 1944 d e c e m b e r 2 2 - é n az I d e -
i g l e n e s N e m z e t i K o r m á n y is .
A z o r s z á g n a k m i n d a g a z d a s á g i , m i n d a p o l i t i k a i h e l y z e t e s z ü k s é -
gessé és i n d o k o l t t á t e t t e a f ö l d r e f o r m a z o n n a l i k e r e s z t ü l v i t e l é t . B á r az
o r s z á g n y u g a t i r é s z é n m é g f o l y t a k a h a r c o k , az o r s zá g k ö z é p s ő és k e l e t i
r é s z é n g o n d o l n i k e l l e t t a n é p j ö v ő é v i k e n y e r é r e . A z o r s z á g egész g a z -
d a s á g i h e l y z e t é h e z h a s o n l ó a n a z o n b a n a m e z ő g a z d a s á g is i g e n s i r a l m a s
á l l a p o t b a n v o l t . A n a g y h a r c o k k ö v e t k e z t é b e n az ősz i s z á n t ó - v e t ő m u n -
k á k n a g y r é s z e e l m a r a d t , az á l l a t á l l o m á n y j e l e n t ő s része p e d i g m e g s e m -
m i s ü l t . í g y v o l t ez a p a r a s z t i b i r t o k o n és a n a g y b i r t o k o n e g y a r á n t ,
a n a g y b i r t o k o n a z o n b a n s ú l y o s a b b v o l t a h e l y z e t , m e r t a p a r a s z t s á g
p á r h o l d j á t m é g c s ö k k e n t i g a e r ő v e l i s j o b b a n m e g t u d t a m ű v e l n i , m i n t
az 1 000 , v a g y 10 000 h o l d a s n a g y b i r t o k o k a t . A l e g t ö b b n a g y b i r t o k e z e n -
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k i v ü l v e z e t ő n é l k ü l m a r a d t , t u l a j d o n o s a i k , i n t é z ő i k e l m e n e k ü l t e k , s
c s u p á n a c s e l é d s é g ő r i z t e a m e g m a r a d t g a z d a s á g o t . I l y e n k ö r ü l m é n y e k
k ö z ö t t t e h á t a p a r a s z t i k i s á r u t e r m e l é s l e g a l á b b a n n y i r a b i z t o s í t o t t a a l a -
k o s s á g e l l á t á s á t , m i n t a m e n n y i r e a n a g y b i r t o k t u d t a v o l n a a z t v á l l a l n i .
A p a r a s z t s á g o t a z o n b a n e l ő b b é r d e k e l t t é k e l l e t t t e n n i a t e r m e l é s b e n
a h h o z , h o g y t á m a s z k o d h a s s u n k r á . V i s s z a k e l l e t t j u t t a t n i k e z é b e a z t a
i ö l d e t , a m i t a f ö l d e s ú r i ö n k é n y é v s z á z a d o k k a l e l ő b b e l r a b o l t ő s e i t ő l .
A g a z d a s á g i o k o k m e l l e t t m é g s o k k a l s ü r g e t ő b b é t e t t e a f ö l d o s z t á s
m e g v a l ó s í t á s á t az o r s z á g p o l i t i k a i h e l y z e t e . A V ö r ö s H a d s e r e g f e l s z a -
b a d í t ó h a r c a l e h e t ő v é t e t t e a m a g y a r n é p s z á m á r a , h o g y l e s z á m o l j o n
a f é l f e u d á l i s n a g y b i r t o k k a l , a m e l y a k a d á l y o z t a a z o r s z á g d e m o k r a t i k u s
á t a l a k u l á s á t . A d e m o k r a t i k u s f e j l ő d é s n e k e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e
v o l t a m u n k á s - p a r a s z t s z ö v e t s é g m e g v a l ó s í t á s a , e h h e z v i s z o n t az e l s ő l é -
p é s a f ö l d o s z t á s o n k e r e s z t ü l v e z e t e t t . A K o m m u n i s t a P á r t , a m e l y m á r
a z e l l e n f o r r a d a l o m r e n d s z e r é b e n i s k ü z d ö t t a n a g y b i r t o k r e n d s z e r m e g -
s z ü n t e t é s é é r t , a f e l s z a b a d u l á s u t á n e l s ő r e n d ű f e l a d a t á n a k t e k i n t e t t e
a f ö l d o s z t á s m e g v a l ó s í t á s á t .
A n a g y b i r t o k r e n d s z e r H e v e s m e g y é b e n i s i g e n n a g y s ú l l y a l n e h e -
z e d e t t a d o l g o z ó t ö m e g e k v á l l á r a . A z e g r i k á p t a l a n 67 e z e r h o l d j a , az é r -
s e k s é g 33 e z e r h o l d j a , a K á r o l y i - f é l e h i t b i z o m á n y i z á r g o n d n o k s á g és
a t ö b b i k ö t ö t t , v a g y s z a b a d n a g y b i r t o k m é g a f ö l d s z e r z é s l e h e t ő s é g é t i s
e l z á r t a a p a r a s z t s á g e l ő l . M é g a k a p i t a l i s t a n a g y b i r t o k r e n d s z e r h e g e -
m ó n i á j á t b i z t o s í t ó H o r t h y - r e n d s z e r b e n i s H e v e s m e g y e a z o n n é h á n y
m e g y e k ö z é t a r t o z o t t , a h o l a f ö l d b i r t o k o k k ö z ö t t i a r á n y t a l a n s á g i g e n
e r ő s v o l t .
A k ö v e t k e z ő t á b l á z a t s z e m l é l e t e s e n m u t a t j a H e v e s m e g y e b i r t o k -
v i s z o n y a i t 1 9 3 5 - b e n : [ 1 ] .
Kat. hold A fö ldbi r toko k száma % A földbi r tokok területekh. %
0— 5 59 398 78,0 84 288 13,0
5— 10 8 777 11,5 62 831 9,6
10— 50 6 994 9,2 130 176 20,1
50— 100 514 0,6 34 381 5,3
100— 500 479 0,6 100 854 15,5
500—1000 86 0,1 59 257 9,1
1000 holdon felül 47 — 177 757 27,4
összesen: 76 291 100,0 649 424 100,0
A m i n t t e h á t a t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , a m e g y e m e z ő g a z d a s á g i l a k o s -
s á g á n a k 89,5 s z á z a l é k á t k i t e v ő f ö l d m u n k á s s á g , s z e g é n y - és k i s p a r a s z t -
s á g ( 0 — 1 0 h o l d i g ) , a m e g y e m e z ő g a z d a s á g i t e r ü l e t é n e k m i n d ö s s z e 22, 6
s z á z a l é k á t m o n d h a t t a m a g á é n a k . U g y a n a k k o r s z á z h a r m i n c h á r o m 500
h o l d o n f e l ü l i b i r t o k o s , a k i k a m e z ő g a z d a s á g i l a k o s s á g n a k m i n d ö s s z e 0 ,1
s z á z a l é k á t k é p e z t é k , a m e g y e f ö l d t e r ü l e t é n e k 3 6 ,5 s z á z a l é k á t b i r t o k o l -
t á k . E z az a r á n y t a l a n s á g m é g c s a k n ö v e k s z i k , h a a 100 h o l d o n f e l ü l i b i r -
t o k k a t e g ó r i á t h a s o n l í t j u k össze a 0 — 1 0 h o l d i g t e r j e d ő k a t e g ó r i a a r á -
n y a i v a l . E k k o r a z t l á t j u k , h o g y a m e z ő g a z d a s á g i l a k o s s á g 0,7 s z á z a l é k a
a f ö l d t e r ü l e t 52 s z á z a l é k á t t a r t j a a k e z é b e n .
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A f ö l d b i r t o k m e g o s z l á s n a k i l y e n m é r v ű a r á n y t a l a n s á g a csak P e s t és
F e j é r m e g y é k b e n v o l t n a g y o b b . A 0 — 5 h o l d i g t e r j e d ő s z e g é n y p a r a s z t i
k a t e g ó r i a o r szágos a r á n y a 72,6 s z á z a l é k v o l t , s ez t az a r á n y t m es sz e t ú l -
h a l a d t a H e v e s m e g v e . E z a 0 — 5 h o l d i g t e r j e d ő k a t e g ó r i a t é n y l e g e s e n
a z t j e l e n t e t t e , h o g y az i t t s z á m o n t a r t o t t 59 398 „ b i r t o k o s " j e l e n t ő s r é -
sze 1 — 2 h o l d d a l r e n d e l k e z ő m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s v o l t . 100 k a t a s z t -
r á l i s h o l d n y i m e z ő g a z d a s á g i f ö l d t e r ü l e t e n az 1930-as é v e k b e n á t l a g 67
t ö r p e b i r t o k o s v o l t , a m i v a l a m i v e l t ö b b m i n t 2 h o l d a s á t l a g n a k f e l e l
m e g [2 ] . I g a z u g y a n , h o g y a t ö r p e b i r t o k o k s z á m a az 1920-as , 30 -as é v e k -
b e n e m e l k e d e t t , ez a z o n b a n a v a l ó s á g b a n a p a r a s z t i f ö l d e k t o v á b b i osz -
t ó d á s á t , t e h á t a p a r a s z t s á g p a u p e r i z á l ó d á s á t j e l e n t e t t e . 1 9 3 5 - b e n a m e -
g y e m e z ő g a z d a s á g i l a k o s s á g á n a k 49 s z á z a l é k a m á r p r o l e t á r v o l t [3 ] .
A s z e g é n y p a r a s z t s á g h e l y z e t é n e k s ú l y o s s á g á t f o k o z t a a v i s z o n y l a -
g o s a n n a g y n é p s ű r ű s é g is . A z e g y n é g y z e t k i l o m é t e r r e eső m e z ő g a z d a -
s á g i n é p s ű r ű s é g H e v e s m e g y é b e n 72,8 v o l t [ 4 ] ; a m i u g y a n c s a k h o z z á j á -
r u l t a b i r t o k e l a p r ó z ó d á s h o z , a m e z ő g a z d a s á g i m u n k a b é r e k l e n y o m á s á -
h o z , és j e l e n t ő s m u n k á s t a r t a l é k s e r e g k i a l a k u l á s á h o z . A m e g y e i b i r t o -
k o s s á g n e m i s i g y e k e z e t t k ö n n y í t e n i a s z e g é n y p a r a s z t s á g h e l y z e t é n .
A 100 k a t . h o l d n á l n a g y o b b b i r t o k o k h a s z o n b é r b e a d o t t t e r ü l e t é n e k
m i n d ö s s z e 25,7 s z á z a l é k a e s i k k i s h a s z o n b é r l e t r e , 74,3 s z á z a l é k á n 100
h o l d n á l n a g y o b b b é r l e t e t l é t e s í t e t t e k [ 5 ] .
K é t s é g t e l e n , h o g y e l h e l y e z k e d é s i n e h é z s é g e t o k o z o t t az i s , h o g y
a m e g y e t e r ü l e t é n e k 26,8 s z á z a l é k á t e r d ő b o r í t j a , a m e l y s o k k a l k e v e -
s e b b m u n k á s k e z e t i g é n y e l m i n t a m e z ő g a z d a s á g [6 ] . A p a r a s z t s á g s ze -
g é n y s é g é n e k és e l n y o m o r o d á s á n a k a l a p v e t ő o k á t a z o n b a n t e r m é s z e t e s e n
n e m a f ö l d r a j z i , v a g y t e r m é s z e t i k ö r ü l m é n y e k b e n k e l l k e r e s n ü n k , h a -
n e m a k a p i t a l i s t a t á r s a d a l m i r e n d s z e r b e n , a m e l y s e m f a l u n , s e m v á r o -
s o n n e m b i z t o s í t o t t e l e g e n d ő m u n k a a l k a l m a t a d o l g o z ó p a r a s z t s á g t ö -
m e g e i s z á m á r a . F ő l e g a m e g y e é s z a k i r é s z é n a M á t r a h e g y e i k ö z é b e -
s z o r í t o t t , a n a g j r b i r t o k f o j t o g a t ó ö l e l é s é b e n v e r g ő d ő s z e g é n y p a r a s z t s á g
n e m l á t o t t k i ú t a t a m e r r e m e n e k ü l h e t e t t v o l n a n y o m o r ú s á g o s h e l y z e t é -
b ő l .
A f ö l d b i r t o k i l y e n a r á n y ú m e g o s z l á s a , s a p a r a s z t s á g e b b ő l k ö v e t -
k e z ő g a z d a s á g i h e l y z e t e n a g y o n is i n d o k o l t t á t e t t é k , h o g y a H e v e s m e -
g y e i f ö l d n é l k ü l i és s z e g é n y p a r a s z t o k k i t ö r ő l e l k e s e d é ss e l f o g a d t á k
a k o m m u n i s t a p á r t f ö l d r e f o r m t e r v e z e t é t . A z o k a m e g m o z d u l á s o k , a m e -
l y e k 1945 f e b r u á r j á b a n és m á r c i u s á b a n z a j l o t t a k l e H e v e s m e g y e k ö z s é -
g e i b e n és v á r o s a i b a n j e l e n t ő s m é r t é k b e n f o r r a d a l m i j e l l e g e t a d t a k
a f ö l d r e f o r m n a k . A f ö l d r e f o m t ö r v é n y k ö v e t é l é s é b e n és m a g á n a k a f ö l d -
o s z t á s n a k a l e b o n y o l í t á s á b a n a p a r a s z t s á g o l y a n t ö m e g e i v e t t e k r é s z t ,
h o g y ez t ö b b m i n t e g y r e f o r m f o r m a i l e b o n y o l í t á s a .
A k o m m u n i s t a p á r t p é t e r v á s á r i t a g g y ű l é s é n m á r f e b r u á r 10 - e k ö -
r ü l t ö b b m i n t 1000 e m b e r k ö v e t e l t e a f ö l d o s z t á s a z o n n a l i m e g v a l ó s í t á -
sá t , s k ö v e t e l é s ü k e t t á m o g a t t á k az e g e r c s e h i b á n y á s z o k is [7] . 1945 m á r -
c i u s 4 - é n E g e r b e n m i n t e g y 3 500 e m b e r e l ő t t K á l l a i G y u l a a M a g y a r
K o m m u n i s t a P á r t k ö z p o n t i k i k ü l d ö t t j e b e s z é l t a f ö l d r e f o r m s z ü k s é g e s -
s é g é r ő l , a m i t a n a g y g y ű l é s t a g j a i l e l k e s e n h e l y e s e l t e k és h a t á r o z a t o t f o -
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g a d t a k e l : „ S z ü k s é g e s a m i n d e n k ö z s é g b e n m e g a l a k u l a n d ó f ö l d i g é n y l ő
b i z o t t s á g o k m ű k ö d é s e , m e r t a f ö l d o s z t á s o k v é g r e h a j t á s á t m e g g á t o l n i
a k a r ó r e a k c i ó s e l e m e k e t c s a k í g y l e h e t a z ú t b ó l f é l r e - á l l í t a n i és a r e n -
d e l e t k i a d á s a u t á n a n n a k v é g r e h a j t á s á t a z o n n a l m e g k e z d e n i " [8 ] . M á r -
c i u s 1 1 - é n F ü z e s a b o n y b a n és M a k i á r o n t a r t o t t a K o m m u n i s t a P á r t n é p -
g y ű l é s t és m i n d k é t h e l y e n n a g y s z á m ú r é s z t v e v ő k ö v e t e l t e a f ö l d r e f o r m
a z o n n a l i m e g v a l ó s í t á s á t . M á r c i u s 1 8 - á n V e r p e l é t , K i s t á l y a , B e s e n y ő t e -
l e k , T ó f a l u , V é c s p a r a s z t s á g a k ö v e t e l t e a f ö l d o s z t á s t . Á p r i l i s 1 — 2 - á n ,
a h ú s v é t i ü n n e p e k e t f e l h a s z n á l v a R e c s k e n , E g e r c s e h i b e n , K á l b a n t a r -
t o t t a k o m m u n i s t a p á r t n é p g y ű l é s t . R e c s k e n m i n t e g y 1 500 f ő e l ő t t
C s i r m a z D e z s ő a k o m m u n i s t a p á r t m e g y e i t i t k á r a m o n d o t t b e s z é d e t .
E z e n a n é p g y ű l é s e n m e g j e l e n t e k P á r á d , B o d o n y , S i r o k , T a r n a l e l e s z d o l -
g o z ó i is. A n é p g y ű l é s e k e n m i n d e n h o l a f ö l d r e f o r m r ó l v o l t szó.
A k o m m u n i s t a p á r t m á s t e r ü l e t e n is e l ő s e g í t e t t e a f ö l d r e f o r m m i -
e l ő b b i m e g v a l ó s í t á s á t . A m e g y e i N e m z e t i B i z o t t s á g b a n e r ő s b e f o l y á s a
v o l t a k o m m u n i s t a p á r t n a k . M a g a a N e m z e t i B i z o t t s á g e l n ö k e is k o m -
m u n i s t a v o l t és a k o m m u n i s t á k á l l á s p o n t j á t t á m o g a t t á k a S z o c i á l d e -
m o k r a t a P á r t és a N e m z e t i P a r a s z t p á r t k é p v i s e l ő i is. M e g y e i v i s z o n y l a t -
b a n a z t l á t j u k , h o g y a z o k b a n a k ö z s é g e k b e n a h o l e r ő s N e m z e t i B i z o t t -
ság v o l t , v a g y i s a N e m z e t i B i z o t t s á g k o m m u n i s t a , v a g y b a l o l d a l i b e f o -
l y á s a l a t t á l l t , a f ö d r e f o r m e l ő ké s z í t é se , a K ö z s é g i F ö l d i g é n y l ő B i z o t t -
s á g o k m e g a l a k í t á s a és m a g á n a k a f ö l d r e f o r m n a k a l e b o n y o l í t á s a g y o r -
s a n és h e l y e s e n t ö r t é n t m e g .
K ö z v e t l e n ü l a f ö l d r e f o r m t ö r v é n y m e g j e l e n é s e u t á n a m e g y e i N e m -
z e t i B i z o t t s á g ,,a K o m m u n i s t a P á r t e g r i s z e r v e z e t é n e k j a v a s l a t á r a h a -
t á r o z a t o t f o g a d o t t e l és k ö r l e v é l b e n é r t e s í t e t t e a m e g y e összes N e m z e t i
B i z o t t s á g a i t a f ö l d i g é n y l ő b i z o t t s á g o k m e g a l a k í t á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é -
r ő l " [9 ] . U g y a n c s a k a m e g y e i N e m z e t i B i z o t t s á g m á r m á r c i u s 3 - á n a r r a
h í v j a f e l Á t á n y , K ö m l ő és S a r u d N e m z e t i B i z o t t s á g a i n a k a f i g y e l m é t ,
h o g y k é s z í t s e n e k t e r v e z e t e t a k ö z s é g ü k h a t á r á b a n e l t e r ü l ő s z a t m á r i p ü s -
p ö k i b i r t o k f e l o s z t á s á r a és m e g m ű v e l é s é r e [ 10 ] . A m á t r a d e r e c s k e i N e m -
z e t i B i z o t t s á g p e d i g m á r m á r c i u s 1 0 - é n a r r ó l é r t e s í t i a m e g y e i N e m z e t i
B i z o t t s á g o t , h o g y a k ö z s é g h a t á r á b a n l é v ő K á r o l y i - u r a d a l o m b ó l f ö l d e t
osz t a k ö z s é g l a k o s s á g á n a k [111.
1945 m á r c i u s 1 7 - é n az I d e i g l e n e s N e m z e t g y ű l é s e l f o g a d t a a M a g y a r
K o m m u n i s t a P á r t f ö l d r e f o r m t e r v e z e t é t , s e z z e l m e g k o n d í t o t t a a h a l á l -
h a r a n g o t a m a g y a r n a g y b i r t o k r e n d s z e r f ö l ö t t . M á r c i u s 1 7 - e u t á n n a g y
l é p t e k k e l i n d u l t m e g a p a r a s z t s á g ú j h o n f o g l a l á s a . P á r n a p o n b e l ü l m e g -
a l a k u l t a k a K ö z s é g i F ö l d i g é n y l ő B i z o t t s á g o k , m e g a l a k u l t a M e g y e i
F ö l d b i r t o k r e n d e z ő T a n á c s és m e g k e z d t é k a k i s a j á t í t a n d ó f ö l d b i r t o k o k
és a f ö l d n é l k ü l i e k ö ssze í rásá t . A h a t v a n i N e m z e t i B i z o t t s á g 1945 á p r i l i s
4 - i j e l e n t é s e v i l á g o s a n m e g m u t a t j a a n é p sz e r e pé t a f ö l d o s z t á s b a n .
M i u t á n b e s z á m o l t a r r ó l , h o g y f o l y i k a b i r t o k o k és f ö l d i g é n y l ő k ö ssze -
í rása m e g e m l í t i , h o g y az „ i g é n y l ő k ö s s z e í r á sá r a az i g é n y l ő k f e l s ő b b i s k o -
lás g y e r m e k e i , v a g y m á s h o z z á t a r t o z ó i m a g u k i n g y e n e s e n v á l l a l k o z -
t a k " [ 12 ] , A n é p t e h á t m a g á é n a k é r e z t e a f ö l d o sz t á s e s z m é j é t és s z e r -
v e s e n b e k a p c s o l ó d o t t a n n a k m e g v a l ó s í t á s á b a .
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A f ö l d o s z t á s e r e d m é n y e i m e l l e t t a z o n b a n n e g a t í v u m o k is m u t a t -
k o z t a k , E g y i k n e g a t í v u m az v o l t . h o g y s o k k ö z s é g b e n n e m v o l t e l e g e n -
d ő a k i o s z t á s r a v á r ó f ö l d t e r ü l e t , s ez e l l e n t é t e t o k o z o t t t ö b b k ö z s é g
í ö l d i g é n y l ő b i z o t t s á g a k ö z ö t t . Ez is h o z z á j á r u l t k é s ő b b a h h o z , h o g y 1945
v é g é n és 1946 e l e j é n a r e a k c i ó a f ö l d o s z t á s r e v í z i ó j á t , ú j f ö l d o s z t á s t k ö -
v e t e l v e b u r k o l t t á m a d á s t i n t é z z e n a f ö l d r e f o r m e r e d m é n y e i e l l e n . í g y
v o l t ez a b á r ó H a t v a n y c s a l á d H a t v a n k ö r ü l i u r a d a l m a i n , a m e l y e k n e m -
c s ak H a t v a n , h a n e m H e r é d , B o l d o g , V e r s e g és K a r t a l h a t á r á b a n f e k ü d -
t e k s í g y e z e k a k ö z s é g e k is i g é n y t t a r t o t t a k r á , b á r l e g i g é n y j o g o s u l t a b -
b a k a b i r t o k o n é l ő g a z d a s á g i cs e l éde k v o l t a k [13 ] . A M e g y e i F ö l d b i r t o k -
r e n d e z ő T a n á c s u t a s í t o t t a a h a t v a n i K ö z s é g i F ö l d i g é n y l ő B i z o t t s á g o t ,
h o g y az e m l í t e t t k ö z s é g e k f ö l d i g é n y l ő b i z o t t s á g a i v a l m e g b e s z é l v e m é l -
t á n y o s a n f o l y t a s s á k l e a f ö l d o s z t á s t .
A m á s i k s ú l y o s h i b a , a m i g á t o l t a a f ö l d o s z t á s g y o r s l e b o n y o l í t á s á t ,
az v o l t , h o g y c s a k a k o m m u n i s t a p á r t s z e r v e z e t e i é r e z t é k m a g u k é n a k
a f ö l d o s z t á s e s z m é j é t a t ö b b i p á r t o k n e m . A M a g y a r K o m m u n i s t a P á r t
v e z e t ő i és m e g b í z o t t a i , m u n k á s o k és p a r a s z t o k á l l a n d ó a n j á r t á k a f a l -
v a k a t és s e g í t e t t e k a p a r a s z t s á g n a k a f ö l d o s z t á s l e b o n y o l í t á s á b a n . M á s
p á r t o k v i s z o n t l e g f e l j e b b k ö z ö m b ö s e n n é z t é k a f ö l d o s z t á s t , ső t e g y e s
p á r t o k i g y e k e z t e k is g á t o l n i a n n a k g y o r s m e g v a l ó s u l á s á t . I g y e k e z t e k e l -
h i t e t n i a f ö l d i g é n y l ő k k e l , h o g y a f ö l d cs ak a d d i g lesz az ö v é k , a m í g a
v o l t b i r t o k o s o k v i s sz a n e m t é r n e k , h a p e d i g m e g v á l t o z i k a r e n d s z e r ,
m i n d a z o k a t b e b ö r t ö n z i k , a k i k f ö l d e t i g é n y e l t e k . B á r a l e g t ö b b h e l y e n
az i l y e n h í r e s z t e l é s e k k e l n e m é r t e k c é l t , m é g i s rossz h a t á s t g y a k o r o l -
t a k a p a r a s z t s á g egyes r é t e g e i r e . D o r m á n d o n p l . a j e g y z ő ú g y i r á n y í -
t o t t a a f ö l d i g é n y l ő b i z o t t s á g m ű k ö d é s é t , h o g y é p p e n az a b i r t o k o s l e t t
az e l n ö k e , a k i n e k a f ö l d j é t f e l k e l l e t t o s z t a n i . í g y m é g a m e z ő g a z d a s á g i
m u n k á s o k e g y r é s z é v e l is s i k e r ü l t e l h i t e t n i , h o g y n e m é r d e m e s a f ö l d -
osz tás t m e g v a l ó s í t a n i , m e r t ú g y s incs g a z d a s á g i f e l s z e r e l é s ü k , h a n e m
j o b b lesz , h a t o v á b b r a is a f ö l d b i r t o k o s o k n a k d o l g o z z á k m e g a f ö l -
d e t [ 14] ,
1945 á p r i l i s 3 - á n a m a k i á r i j e g y z ő r ő l i s m e g á l l a p í t o t t a a f ö l d r e n d e -
ző b i z o t t s á g e l l e n ő r e i n e k a j e l e n t é s e , h o g y a „ f ö l d r e f o r m m a l k a p c s o l a -
t o s a n s e m m i f é l e h a s z n a v e h e t ő m u n k á t n e m v é g z e t t . U g y a n c s a k m e g -
á l l a p í t j u k , h o g y az i r o d a i m u n k a e r ő k e t t e l j e s e n é r t é k t e l e n m u n k á r a
h a s z n á l t a f e l . M é g p e d i g a f ö l d i g é n y j o g o s u l t a k ös s z e í r á s á v a l k a p c s o l a t o -
s a n az össze í ró t i s z t v i s e l ő n e k s e m m i f é l e g y a k o r l a t i u t a s í t á s t n e m a d o t t .
E b b ő l k i f o l y ó l a g eze n h i v a t a l n o k á l t a l v é g z e t t m u n k a e g y e n l ő a s e m -
m i v e l . A f e n t f e l s o r o l t s o r o z a t o s h i b á k m i a t t a f ö d r e f o r m r e n d e l e t v é g -
r e h a j t á s a s ú l y o s h á t r á n y b a t o l ó d o t t e l . V a g y i s e g y á l t a l á n n e m m e g k e z -
d e t t n e k t e k i n t h e t ő " [15] . M á s k ö z s é g e k b e n v i s z o n t a f ö l d i g é n y l ő k m a -
g u k v á l t o t t á k l e t i s z t s é g ü k r ő l a z o k a t , a k i k b e n n e m b í z t a k m e g . V i s o n t á n
a K ö z s é g i F ö l d i g é n y l ő B i z o t t s á g e l n ö k e és k é t t a g j a t a g j a v o l t a n y i l a s
p á r t n a k . A f ö l d i g é n y l ő k n é p g y ű l é s e e z é r t l e v á l t o t t a ő k e t és h e l y ü k b e
d e m o k r a t i k u s e g y é n e k e t v á l a s z t o t t a k [16 ] .
A f ö l d o s z t á s m e g v a l ó s í t á s á n á l m i n d e n h o l e l ő n y b e n r é s z e s í t e t t é k
a z o k a t a d o l g o z ó k a t , a k i k r és z t v e t t e k a f a s i z m u s e l l e n i h a r c b a n . S i n k s
B é l á n é e g r i l a k o s h á z h e l y i g é n y l é s i k é r e l m é t az za l t á m a s z t j a a lá , h o g y
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f é r j e „ a 2. U k r á n H a d s e r e g k ö t e l é k é b e n d o l g o z ó e lső v a s ú t é p í t ő m a g y a r
h a d o s z t á l y á l l o m á n y á b a n d o l g o z i k " [ 17 ] . S z é c s é n y i F e r e n c l e í r j a a z
adácsí K ö z s é g i F ö l d i g é n y l ő B i z o t t s á g h o z í r t l e v e l é b e n , h o g y „ a f ö l d r e -
f o r m s o r á n 10 h o l d s z á n t ó f ö l d j u t t a t á s b a n r é s z e s ü l t e m , m e r t az ú j j á -
s z ü l e t e t t d e m o k r a t i k u s h a d s e r e g b e n h a r c o l t a m az o r s z á g f e l s z a b a d í t á -
s á é r t " [ 13 ] . A B o r s o d m e g y e i F ö l d h i v a t a l p e d i g l e i r a t b a n k ö z l i a b e s e -
n y ő t e l k i K ö z s é g i F ö l d i g é n y l ő B i z o t t s á g g a l : , ,Az 51. h o n v é d v i s s z a m a -
r a d ó k ü l ö n í t m é n y p a r a n c s n o k s á g n é v j e g y z é k é b e n f e l t ü n t e t e t t h o n v é d
e g y é n e k k é r e l m e m i n d e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t t á r g y a l a n d ó , k ü l ö n ö s t e -
k i n t e t t e l a r r a , h o g y n e v e z e t t e k t ú l n y o m ó t ö b b s é g e a p a r t i z á n m o z g a l o m -
b a n r é s z t v e t t , v a g y ö n k é n t e s h a r c o t v á l l a l t a f a s i z m u s e l l e n i h a r c -
b a n " [ 19 ] .
G y ü r k i J á n o s n é az e g r i K ö z s é g i F ö l d i g é n y l ő B i z o t t s á g h o z í r t h á z -
h e l y i g é n y l é s i k é r e l m é t í g y i n d o k o l j a : „ S e m m i f é l e v a g y o n o m n i n c s . F é r -
j e m e t a G e s t a p o 194 4 n o v e m b e r 8 - á n a g y ű j t ő b ő l B u d a p e s t r ő l , a h o l
b ü n t e t é s é t t ö l t ö t t e a t ö b b i p o l i t i k a i f o g o l l y a l e g y ü t t e l s z á l l í t o t t a és az
e d d i g i h í r e k s z e r i n t é l e t é t v e s z t e t t e " [ 20 ] . A k é r v é n y m e l l é a b u d a p e s t i
b ü n t e t ő t ö r v é n y s z é k Ö t t a g ú k ü l ö n t a n á c s á n a k í t é l e t é t m á s o l a t b a n c s a t o l -
j a . A t ö r v é n y s z é k 6 o l d a l a s i n d o k l á s b a n s o r o l j a f e l G y ü r k i J á n o s t e v é -
k e n y s é g é t , m e l y e g y i l l e g á l i s k o m m u n i s t a s e j t l é t r e h o z á s á r a i r á n y u l t .
Á p r i l i s e l e j é n v é g ü l t é n y l e g e s e n i s k e z d e t é t v e t t e a f ö l d o s z t á s .
A m e g y é b e n e lőszö r M e z ő t á r k á n y b a n v e r t é k le a k a r ó k a t , a m e l y e k
ö r ö k r e m e g s z ü n t e t t é k a. k a p i t a l i s t a n a g y b i r t o k u r a l m á t a p a r a s z t s á g
f ö l ö t t [ 21 ] . Ö r ö m m á m o r b a n ú s z o t t a k ö z s é g é p p ú g y , m i n t az egész m e -
g y e d o l g o z ó pa r a s z t s á ga . A f ö l d o s z t á s e g y i k s z e m t a n ú j a a k ö v e t k e z ő -
k é p e n í r j a l e ezek e t a b o l d o g n a p o k a t : „ M i c s o d a é l e t k e z d ő d ö t t ! P i r o s
és n e m z e t i s z í n ű z á s z l ó k m i n d e n f e l é ! " „ M i l y e n m á m o r o s ö r ö m v o l t n é z -
n i , h o g y m e n n y i r e o t t h o n o s a n m o z o g n a k a p a r a s z t e m b e r e k a k ö z s é g h á -
zán , h o g y a n o s z t j á k e l az u r a k f ö l d j é t e g y m á s k ö z ö t t . N e m v o l t i t t k a p -
zsiság, v a g y t ö r e k e d é s a t ö b b é r t . J u t o t t m i n d e n k i n e k a n n y i , a m e n n y i t
e r e j é v e l b í r t és a m e n n y i b ő l bős égese n m e g t u d é l n i " [ 22 ] .
F ő l e g a m e g y e d é l i r é s z é n v i h a r o s g y o r s a s á g g a l t ö r t é n t m e g a f ö l d
b i r t o k b a v é t e l e . A t ö b b e z e r h o l d a s e g y h á z i , v a g y v i l á g i b i r t o k o k a t n a -
p o k a l a t t m e g s z á l l t a a p a r a s z t s á g és m i n d ö r ö k r e m a g á é v á t e t t e . A t i s z a -
f ü r e d i h a t á r b a n 6 500 h o l d f ö l d k e r ü l t s zé tos z t ás r a 80 1 g az d a s á g i cse léd
k ö z ö t t . P o r o s z l ó n 4 600 h o l d a t , S a r u d o n 4000 h o l d a t o s z t o t t a k f e l [23 ] ,
T i s z a n á n á n a s z a t m á r i p ü s p ö k s é g b i r t o k a i b ó l 4 500 h o l d a t , a h e l y b e l i
200 h o l d o n f e l ü l i b i r t o k b ó l p e d i g m i n t e g y 300 h o l d a t s a j á t í t o t t a k k i . A
4 800 h o l d f ö l d b ő l 1 100 h o l d á r t e r ü l e t és e r d ő v o l t , a m i á l l a m i k e z e l é s -
be m e n t á t , a t ö b b i 3 7 0 0 h o l d a t 625 t i s z a n á n a i f ö l d i g é n y l ő c s a l á d k ö -
z ö t t o s z t o t t á k szé t [24 ] . Á p r i l i s 1 1 - r e a h e v e s i j á r á s m i n d e n k ö z s é g e b e -
f e j e z t e a f ö l d r e f o r m v é g r e h a j t á s á t , á p r i l i s v é g é r e p e d i g l é n y e g é b e n az
egész m e g y é b e n l e z á r u l t a f ö l d o s z t á s , b á r az ú j b i r t o k o s o k b i r t o k l e v e l ü -
k e t m é g n e m k a p t á k k é z h e z és m é g 1 9 4 5 - b e n , s ő t 1946 f o l y a m á n is szá-
m o s f e l l e b b e z é s é r k e z e t t a f ö l d o s z t ó b i z o t t s á g o k h o z .
T e r m é s z e t e s e n a f ö l d o s z t á s a r á n y a i a m e g y e k ü l ö n b ö z ő p o n t j a i n
k ü l ö n b ö z ő e k v o l t a k . A m e g y e d é l i r é s z é n k ü l ö n ö s e n a h e v e s i és t i s z a f ü -
r e d i j á r á s b a n (a t i s z a f ü r e d i j á r á s 1 9 4 9 - i g H e v e s m e g y é h e z t a r t o z o t t )
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e l é g b ő v e n á l l t f ö l d az i g é n y l ő k r e n d e l k e z é s é r e és a T i s z a m e n t é n s z i n t e
m i n d e n r á s z o r u l ó i g é n y é t k i t u d t á k e l é g í t e n i . A z e g r i és p é t e r v á s á r i j á -
r á s b a n , v a g y a f ü z e s a b o n y i j á r á s é s z a k i k ö z s é g e i b e n m á r k o r á n t s e m
v o l t i l y e n k e d v e z ő a h e l y z e t . E g y r é s z t a h e g y e s t e r ü l e t e n k e v e s e b b v o l t
a m e g m ű v e l h e t ő m e z ő g a z d a s á g i t e r ü l e t , s í g y e l e v e k e v e s e b b k e r ü l h e -
t e t t f e l o s z t á s r a i s , m á s r é s z t a m e g y e k i t e r j e d t e r d ő s é g e i is i t t t e r ü l n e k
e l , a m i t u g y a n t e r m é s z e t e s e n k i s a j á t í t o t t a k a b i r t o k o s o k t ó l , de e z e k
a t ö r v é n y é r t e l m é b e n á l l a m i k e z e l é s b e k e r ü l t e k .
A m i g a m e g y e a l f ö l d i r é s z e i n a f e l o s z t o t t f ö l d á t l a g a 4 — 8 k a t a s z t -
r á l i s h o l d i g t e r j e d , a h e g y e s , d o m b o s t e r ü l e t e n az á t l a g c s a k 1 — 2 h o l d
és m é g í g y is n a g y o n s o k r á s z o r u l ó i g é n y é t n e m t u d t á k k i e l é g í t e n i . T e r -
m é s z e t e s e n a r á s z o r u l t s á g m é r t é k e és a c s a l á d t a g o k s z á m a is m e g s z a b t a
a j u t t a t o t t f ö l d n a g y s á g á t . T i s z a f ü r e d e n 8 h o l d v o l t a f e l o s z t o t t f ö l d á t -
l a g a (6 500 : 801) , T i s z a n á n á n 6 — 7 h o l d (3 700 : 6 2 5 ) , a m é g u g y a n c s a k
a l f ö l d i f e k v é s ű E g e r f a r m o s o n 933 h o l d a t o s z t o t t a k f e l 250 i g é n y l ő k ö -
z ö t t , i t t az á t l a g o s f ö l d n a g y s á g n e m egész e n 4 h o l d v o l t [ 25 ] , A m á r f ö l d -
d e l r e n d e l k e z ő t ö r p e b i r t o k o s o k t e r m é s z e t e s e n á l t a l á b a n k e v e s e b b e t
k a p t a k , m i n t az a g r á r p r o l e t á r o k .
H e v e s m e g y é b e n a f ö l d r e f o r m v é g r e h a j t á s á v a l k a p c s o l a t b a n a f ö l d -
a l a p c é l j a i r a i g é n y b e v e t t e k 160 505 k a t a s z t r á l i s h o l d f ö l d e t . E n n e k
n a g y r é s z e m e g v á l t á s ú t j á n k e r ü l t k i s a j á t í t á s r a , k i s e b b r é s z é t 9 690 h o l -
d a t p e d i g n é p e l l e n e s e l e m e k t ő l k o b o z t á k e l . A k i s a j á t í t o t t f ö l d t e r ü l e t -
b ő l 72 414 h o l d a t f e l o s z t o t t a k 24 49 1 i g é n y j o g o s u l t k ö z ö t t , 20 109 h o l d
k ö z s é g i t u l a j d o n b a , 63 719 h o l d p e d i g á l l a m i t u l a j d o n b a k e r ü l t . A f e l -
m e r ü l ő p a n a s z o k o r v o s l á s á r a 4 263 h o l d a t t a r t a l é k o l t a k . A z összes f ö l d -
i g é n y l ő k s z á m a 35 840 v o l t , t e h á t 11 349 f ö l d i g é n y l ő n e m r és z e s ü l t j u t -
t a t á s b a n . Ös s ze s í t v e a k i s a j á t í t á s és f ö l d o s z t á s e r e d m é n y e i t a k ö v e t k e z ő
k é p e t k a p j u k : [26 ] .
A f ö l d a l a p c é l j a i r a i g é n y b e v é t e t e t t :
a) e l k o b z á s ú t j á n 9 690 k h . 5 ,4 s z áz a l é k
b) m e g v á l t á s ú t j á n 147 815 k h . 92,9i s z á z a l é k
c) k i n c s t á r i t u l a j d o n 3 000 k h . 1,7 s z áz a l é k
A f ö l d r e f o r m s o r á n f e l h a s z n á l á s r a k e r ü l t :
a) f ö l d o s z t á s 24 4 9 1 i g é n y l ő n e k 72 414 k h . 45 ,1 sz áza lé k
Összesen: 160 505 k h . 100,0 s z á z a l é k
b) k ö z s é g i t u l a j d o n b a k e r ü l t
c) á l l a m i t u l a j d o n b a k e r ü l t
d) t a r t a l é k b a n m a r a d t
20 109 k h . 12 ,5 s z áz a lé k
63 719 k h . 39,7 száza lék
4 2 6 3 k h . 2,7 s záz a lék
összesen : 160 505 k h . 100,0 s z á z a l é k
J u t t a t á s b a n r é s z e s ü l t
J u t t a t á s b a n n e m r é s z e s ü l t
24 49 1 f ő 68,4 s z á z a l é k
11 349 f ő 31,6 s z áz a lé k
összesen : 35 840 f ő 100,0 s z áz a l é k
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A k ö z s é g i t u l a j d o n b a k e r ü l t t e r ü l e t n e k j e l e n t ő s ré sz e (14 412
k h . ) [27 ] k ö z l e g e l ő c é l j á r a s zo l g á l t , az összes i g é n y b e v e t t f ö l d t e r ü l e t
29,7 s z á z a l é k a p e d i g á l l a m i k e z e l é s b e k e r ü l t . A z á l l a m i k e z e l é s b e v e t t
t e r ü l e t b ő l 60 110 k a t . h o l d e r d ő v o l t , [ 2 8 ] , a f e n n m a r a d ó t ö b b m i n t 3 500
k h . n a g y része p e d i g á r t é r i t e r ü l e t . A z összes í té sb ő l k i t ű n i k az is , h o g y
11 349 f ő , a f ö l d i g é n y l ő k 21,6 s z á z a l é k a n e m k a p o t t f ö l d e t . I t t v é g e r e d -
m é n y b e n a k i t e r j e d t e r d ő s é g a k a d á l y o z t a m e g az i g é n y e k n a g y o b b m é r -
t é k ű k i e l é g í t é s é t . A f ö l d n é l k ü l m a r a d t a k e g y r é s z e v i s z o n t t e l e p í t é s k ö -
v e t k e z t é b e n f ö l d h ö z j u t o t t az o r s z á g m á s v i d é k e i n f e l o s z t á s r a k e r ü l ő ,
r i t k á b b a n l a k o t t n a g y b i r t o k o k o n . H e v e s m e g y é b ő l 1 549 c s a l á d j e l e n t -
k e z e t t t e l e p ü l é s r e 3 6 7 9 c s a l á d t a g g a l [ 29 ] , A c s a l á d t a g o k a l a c s o n y szá-
m á b ó l a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , h o g y f ő l e g a f i a t a l h á z a s o k v á l l a l k o z t a k
a t e l e p ü l é s r e . B o d o n v b ó l p l . 300 f i a t a l p á r t e l e p ü l t B e s n y ő r e , a h o l a f e l -
s z a b a d u l á s e l ő t t m i n t s u m m á s o k k e s e r v e s n a p o k a t t ö l t ö t t e k e l a n a g y -
b i r t o k o n [ 30 ] .
K é t s é g t e l e n , h o g y a f ö l d r e f o r m m i n d e n r a d i k a l i z m u s a e l l e n é r e s e m
o l d o t t a m e g az egész p a r a s z t s á g f e l e m e l k e d é s é n e k a k é r d é s é t . A p a r a s z t -
s á g n a k e g y j e l e n t ő s r é s z e , — m é g a z o k n a k e g y r é s z e is , a k i k j u t t a t á s b a n
r é s z e s ü l t e k — t o v á b b r a i s n y o m o r g o t t és k i v o l t s z o l g á l t a t v a a g a z d a g -
p a r a s z t i k i z s á k m á n y o l á s n a k . E z e k n e k a p r o b l é m á j á t m a j d c s a k a szo -
c i a l i s t a i p a r o s í t á s m e g i n d u l á s a , i l l e t v e a t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i m o z g a l o m
k i b o n t a k o z á s a o l d o t t a m e g .
A z 1945 -ös f ö l d r e f o r m a z o n b a n e n n e k e l l e n é r e i g e n j e l e n t ő s v o l t
a p a r a s z t s á g é l e t é b e n . A f a l u p o l g á r i d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l m á t j e l e n -
t e t t e ez , a m e l y n é l k ü l a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m r a v a l ó á t m e n e t n e m l e t t
v o l n a l e h e t sé g es . M e g k e l l e t t e l ő b b s e m m i s í t e n i a k a p i t a l i s t a n a g y b i r -
t o k o t a h h o z , h o g y h e l y ü k ö n a d o l g o z ó p a r a s z t s á g ö n k é n t e s s z ö v e t k e z é -
se ú t j á n k i a l a k u l h a s s a n a k a s z o c i a l i s t a m e z ő g a z d a s á g i n a g y ü z e m e k .
A f ö l d o s z t á s o rszágos m é r e t e k b e n s z á z e z r e k e t e m e l t k i a n i n c s t e l e n s é g -
b ő l és t e t t k i s b i r t o k o s s á . H e v e s m e g y é b e n 2 978 g a z d a s á g i cse l é d , 9 258
m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s , 10 948 t ö r p e b i r t o k o s és 1 307 k i s b i r t o k o s k a p o t t
f ö l d e t a f ö l d o s z t á s a l k a l m á v a l [31 ] . A k i o s z t o t t f ö l d t e r ü l e t az e g y e s k a -
t e g ó r i á k k ö z ö t t a k ö v e t k e z ő k é p e n o s z l i k m e g :
0—5 holdig terjedő területet kapott:
személy |"33]. kat. hold [321. átlag kh.
m e z ő g a z d a s á g i c s e l é d 1 806 5 666 3,1
m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s 8 2 0 0 29 433 3^6
t ö r p e - és k i s b i r t o k o s 11 2 9 4 13 190 1,1
5 holdnál nagyobb területet kapott:
m e z ő g a z d a s á g i c s e l é d 1 172 8 206 7,0
m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s 1 058 11 136 10,1
t ö r p e - és k i s b i r t o k o s 9 6 1 5 477 5,5
A m i n t a t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , a f ö l d o s z t á s s o r á n t ö b b m i n t 12 000
t ö r p e - és k i s b i r t o k o s i s j u t t a t á s b a n r é s z e s ü l t . E z e k n é l a m e g l é v ő f ö l d t e -
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r ü l e t e k k i e g é sz í t é s e t é n y l e g e s e n a z t j e l e n t e t t e , h o g y f ő l e g az 5 h o l d n á l
n a g y o b b t e r ü l e t e t k a p o t t k i s b i r t o k o s o k n á l j e l e n t ő s k ö z é p p a r a s z t o s o d á s i
f o l y a m a t i n d u l t m e g . E z e k a m á r r é g e b b e n is f ö l d d e l , e s e t l e g j ó s z á g á l -
l o m á n n y a l r e n d e l k e z ő k i s b i r t o k o s o k j o b b a n k i t u d t á k h a s z n á l n i a f ö l d -
r e f o r m a d t a l e h e t ő s é g e k e t , m i n t a z o k az a g r á r p r o l e t á r o k , a k i k a d d i g
s e m m i f é l e m e z ő g a z d a s á g i f e l s z e r e l é s s e l n e m r e n d e l k e z t e k .
A f ö l d o s z t á s s a l j e l e n t ő s e n m e g v á l t o z o t t a f a l v a k a r c u l a t a . A f ö l d -
b i r t o k o s r é t e g t e l j e s e n e l t ű n t , s h e l y é t a f a l u é l e t é b e n a g a z d a g p a r a s z t -
sá g f o g l a l t a e l . A m e g y e é s z a k i r é s z é n ez v a l ó b a n í g y is t ö r t é n t . A m e g y e
d é l i , s í k t e r ü l e t é n v i s z o n t , a h o l a f ö l d o s z t á s s o k k a l n a g y o b b m é r t é k ű
v o l t , m i n t a h e g y v i d é k i r é s z e k e n , a f ö l d o s z t á s s a l a g a z d a g p a r a s z t s á g e l -
v e s z t e t t e a k i z s á k m á n y o l h a t ó o l cs ó m u n k a e r ő j e l e n t ő s r é s z é t . F ö l d j é -
n e k e g y ré szé t u g y a n e g y e l ő r e m é g c s e r e n a p s z á m a l a p o n m e g t u d t a
m ű v e l t e t n i , j e l e n t ő s rész a z o n b a n p a r l a g o n m a r a d t . T i s z a n á n á n p l . a 10
e z e r h o l d n y i p a r a s z t f ö l d b ő l 1 9 4 4 - b e n 4 000 h o l d v o l t a g a z d a g p a r a s z t s á g
k e z é n . A f ö l d o s z t á s u t á n e n n e k k b . e g y n e g y e d é t m e g m ű v e l t e m a g a
a n a g y g a z d a a f ö l d h ö z j u t t a t o t t a k c s e r e n a p s z á m á n a k s e g í t s é g é v e l , f e l é t
f e l e s b é r l e t b e a d t a r é g i k i s p a r a s z t o k n a k és k ö z é p p a r a s z t o k n a k , s m é g
í g y is m i n t e g y 8 — 9 0 0 h o l d m e g m ű v e l e t l e n m a r a d t . P i l l a n a t n y i l a g t e h á t
az i g a e r ő v e l és g a z d a s á g i f e l s z e r e l é s s e l b ő v e b b e n r e n d e l k e z ő k ö z é p p a -
r a s z t s á g l e t t a f a l u v e z e t ő j e . K i h a s z n á l t a a f ö l d h ö z j u t t a t o t t a k j ó s z á g -
h i á n y á t a r r a , h o g y c s e r e n a p s z á m u k k a l m e g m ű v e l j e a k u l á k o k t ó l b é r e l t
f ö l d e t i s [ 34 ] .
A f ö l d o s z t á s f o r m a i l e b o n y o l í t á s a u t á n a p a r a s z t s á g l e g f o n t o s a b b
f e l a d a t a a t e r m e l é s m e g i n d í t á s a v o l t a b i r t o k b a v e t t t e r ü l e t e k e n . A t e r -
m e l é s b i z t o s í t á s a a z o n b a n s z i n t e e m b e r f e l e t t i m u n k á t k ö v e t e l t a f ö l d -
h ö z j u t t a t o t t p a r a s z t s á g t ó l . A z i g á s á l l a t o k e g y r é s z é t a m e n e k ü l ő f a s i s z t a
c s a p a t o k m a g u k k a l v i t t é k , e g y r é s z e p e d i g a h a d m ű v e l e t e k k ö v e t k e z t é -
b e n m e g s e m m i s ü l t . A k i o s z t á s r a k e r ü l ő n a g y b i r t o k j ó s z á g á l l o m á n y á n á l
s e m v o l t j o b b a h e l y z e t , s í g y a f ö l d o s z t á s s o r á n i g á s á l l a t o t c s a k i g e n
k i s m é r t é k b e n t u d t a k a f ö l d i g é n y l ő k n e k j u t t a t n i . A m e z ő g a z d a s á g i m u n -
k á k a t t e h á t ú g y k e l l e t t m e g i n d í t a n i , h o g y a f ö l d h ö z j u t t a t o t t a k t ö b b s é -
g é n e k k é z i s z e r s z á m o n t ú l m e n ő e n s e m m i l y e n m e z ő g a z d a s á g i f e l s z e r e l é -
se n e m v o l t .
E b b e n a n e h é z h e l y z e t b e n a V ö r ö s H a d s e r e g P a r a n c s n o k s á g a s i e t e t t
a p a r a s z t s á g se g í t sé gé re . 1945 t a v a s z á n a m e z ő g a z d a s á g i m u n k á k b e k ö -
s z ö n t é v e l a s z o v j e t t u l a j d o n b a n l é v ő i g á s á l l a t o k n a g y r észé t h a s z n á l a t r a
á t e n g e d t é k a j ó s z á g á l l o m á n n y a l n e m r e n d e l k e z ő p a r a s z t o k s z á m á r a .
Á p r i l i s k ö z e p é n a L u d a s k ö z s é g b e n l é v ő 300 l o v a t o s z t o t t á k k i a p a r a s z t -
s á g n a k [35 ] . m a j d m á j u s e l e j é n m é g ú j a b b 600 l o v a t e n g e d t e k á t h a s z -
n á l a t r a [36 ] . U g y a n c s a k 1945 t a v a s z á n p e r m e t e z ő és m á s n ö v é n y v é d ő -
s z e r t is a d o t t a V ö r ö s H a d s e r e g P a r a n c s n o k s á g a a m e g y e p a r a s z t s á g á -
n a k , h o g y a g y ü m ö l c s t e r m e l é s a h á b o r ú s v i s z o n y o k e l l e n é r e i s k i e l é g í -
t ő l e g y e n [37 ] .
A z o k o n a h e l y e k e n , a h o l a K ö z s é g i F ö l d i g é n y l ő B i z o t t s á g , v a g y
a N e m z e t i B i z o t t s á g f o r r a d a l m i v o l t , m a g á b a n a k ö z s é g b e n i s i g e n so -
k a t t u d t a k t e n n i a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s m e g i n d í t á s a é r d e k é b e n . Sa -
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r ú d o n p l . a j e g y z ő j e l e n t é s e s z e r i n t , az u r a d a l o m f e l s z e r e l é s é t s z ö v e t k e -
z e t i a l a p o n á t v e t t é k a f ö l d h ö z j u t t a t o t t a k . „ J e l e n t e m , h o g y a g é p e k és
g a z d a s á g i e s z k ö z ö k f e l e t t a f ö l d h ö z j u t t a t o t t a k b ó l a l a k í t o t t f ö l d m ű v e s -
s z ö v e t k e z e t r e n d e l k e z i k , a m e l y a z o k a t e g y e s i g é n y l ő k n e k az i g é n y l é s
és s z ü k s é g l e t s o r r e n d j é b e n r e n d e l k e z é s r e b o c s á j t j a . A z á t a d á s r a v o n a t -
k o z ó a n j e l e n t h e t e m , h o g y a g a z d á t l a n u l m a r a d t u r a d a l o m g a z d a s á g i f e l -
sz e r e l és é t a u t o m a t i k u s a n á t v e t t e a r a j t a é l ő m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s s á g
és a z t t u l a j d o n u l i g é n y e l t e a f ö l d h ö z j u t t a t o t t a k s z ö v e t k e z e t e r é s z é -
r e " [ 3 8 ] ,
A v e t ő m a g h i á n y i s n e m e g y s z e r a k a d á l y a v o l t a t e r m e l é s m e g i n d í -
t á s á n a k . A H e v e s m e g y e i F ö l d h i v a t a l 1945 j ú n i u s 2 0 - i b e s z á m o l ó j e l e n -
t ése m e g á l l a p í t j a , h o g y „ a v e t ő m a g v a k k a l i s n a g y o b b b a j o k v o l t a k .
E z e k n e k n a g y r é s z e a h a d m ü v e l e t e k s o r á n e l p u s z t u l t és az i t t - o t t l é v ő
f ö l ö s k é s z l e t e k a s z á l l í t á s i e s z k ö z ö k h i á n y a m i a t t e l s z á l l í t h a t o k n e m
v o l t a k a r r a a h e l y r e , a h o l f e l l e h e t e t t v o l n a h a s z n á l n i " [ 39 ] . U g y a n e z
a j e l e n t é s m e g á l l a p í t j a a z t is, h o g y a „ v e t ő m a g h i á n y a m i a t t a s z á n t ó -
f ö l d e k e g y r é s z e m ű v e l e t l e n m a r a d t " .
A k i s a j á t í t o t t u r a l k o d ó o s z t á l y t a g j a i , v a g y m e g b í z o t t j a i i s i g y e k e z -
t e k n e h é z s é g e t o k o z n i a t e r m e l é s m e g i n d í t á s á n á l . M e g k í s é r e l t é k a m a g -
t á r a k b a n l é v ő t e r m é n y t e l s z á l l í t a n i , h o g y k i h a s z n á l v a az Í nséges i d ő k e t
l e k e t e p i a c o n é r t é k e s í t s é k az t . A z o k o n a h e l y e k e n a z o n b a n , a h o l e r ős
N e m z e t i B i z o t t s á g , v a g y erős k o m m u n i s t a p á r t s z e r v e z e t v o l t , a r e a k -
c i ó n a k ez a s z á m í t á s a n e m v á l t b e , h a n e m a m a g t á r a k b a n l é v ő t e r -
m é n y t a k ö z s é g l a k o s s á g a r é s z é r e , v a g y m á s k ö z s é g i c é l r a l e f o g l a l t á k .
M á r c i u s 2 1 - é n p l . a r e c s k i N e m z e t i B i z o t t s á g t u d o m á s á r a j u t o t t , h o g y
a l a k i b i r t o k m a g t á r á b ó l a j ó s z á g i g a z g a t ó 12 m á z s a b ú z á t , b ü k k ö n y t és
h e r e m a g o t a k a r e l s z á l l í t t a t n i . A N e m z e t i B i z o t t s á g m e g t i l t o t t a a t e r -
m é n y e l s z á l l í t á s á t , a m a g t á r a t p e d i g l e f o g l a l t a [40 ] .
A z e g e r s z a l ó k i N e m z e t i B i z o t t s á g , m i v e l a h a r c o k k ö v e t k e z t é b e n
a k ö z s é g k ö z é p ü l e t e i t ö n k r e m e n t e k e l h a t á r o z t a , h o g y a k á p t a l a n i u r a -
d a l o m m a g t á r a i b a n l é v ő n a g y m e n n y i s é g ű t e r m é n y t a k ö z s é g c é l j a i r a
k i s a j á t í t j a . A N e m z e t i B i z o t t s á g i g e n h e l y e s e n i n d o k o l j a m e g h a t á r o -
z a t á t : „ M i v e l n y i l v á n v a l ó , h o g y o r s z á g u n k a t a t á r s a d a l m u n k b a n u r a l -
k o d ó f e u d á l i s n a g y b i r t o k r e n d s z e r v i t t e b e l e a m é g m o s t is d ú l ó h á b o r ú -
b a , a z é r t j o g o s a n e l v á r h a t j a a l a k o s s á g a n a g y b i r t o k t ó l , h o g y i t t - o t t o r -
v o s o l j a a h á b o r ú k ö v e t k e z m é n y e k é p p e n r á n k s z a k a d ó o rszágos s z e r e n -
c s é t l e n s é g e t " [ 41 ] ,
A z o k o n a h e l y e k e n v i s z o n t , a h o l a N e m z e t i B i z o t t s á g o k n e m ő r -
k ö d t e k e l é g g é a k ö z s é g é r d e k e f ö l ö t t , a r e a k c i ó s e l e m e k v a g y m e g s z e -
r e z t é k m a g u k n a k a r a k t á r a k b a n l é v ő t e r m é n y t , v a g y m e g s e m m i s í t e t t é k .
E g e r f a r m o s o n a F u t u r a r a k t á r á b a n á l l t 1946 e l e j é n t ö b b v a g o n k u k o r i -
ca, e b b ő l m i n t e g y 3 8 — 4 0 m á z s a f e b r u á r r a m e g p e n é s z e d e t t , m i v e l i s m e -
r e t l e n e g y é n e k az a b l a k o n k e r e s z t ü l m e g l o c s o l t á k [42 ] . E z á l t a l h a n e m
is t u d t á k a k u k o r i c á t a m a g u k s z á m á r a m e g s z e r e z n i , d e l e h e t e t l e n n é
t e t t é k f e l h a s z n á l á s á t .
1945 f o l y a m á n m é g a f ö l d o s z t á s b e f e j e z é s e u t á n is k í s é r l e t e z e t t
í o l d r e f o r m e l l e n e s p r o p a g a n d á v a l a f ö l d e s ú r i r e a k c i ó . T o v á b b r a i s a f ö l d -
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r e f o r m i d e i g l e n e s j e l l e g é t h a n g o z t a t t á k és í g y p r ó b á l t a k z a v a r t k e l t e n i .
A z a l i s p á n 1945 j ú n i u s á b a n k ö r r e n d e l e t e t a d o t t k i , a m e l y b e n f e l h í v j a
a k ö z s é g i e l ö l j á r ó s á g o k f i g y e l m é t a r e a k c i ó m e g e r ő s ö d é s é r e . , , A s u t t o g ó
a n t i d e m o k r a t i k u s p r o p a g a n d a l á t v á n a j o b b o l d a l i r e m é n y e k l e t ö r é s é t ,
m o s t e g y u t o l s ó l é l e k m é r g e z ő m u n k á v a l p r ó b á l k o z i k . A z t i g y e k s z i k e l -
h i t e t n i a n é p p e l , h o g y a f ö l d o s z t á s c s ak á t m e n e t i j e l l e g ű , s u t á n a v a g y
a r é g i b i r t o k o s o k n a k , v a g y m á s o k n a k á t k e l l a d n i a f ö l d e t " [ 4 3 ] . A r e -
a k c i ó i l y e n i r á n y ú m e s t e r k e d é s é t a l á t á m a s z t o t t a az a k ö r ü l m é n y , h o g y
a f ö l d h ö z j u t t a t o t t a k a f ö l d o s z t á s s a l e g y i d ő b e n n e m k a p t á k m e g a b i r t o k -
l e v e l e t . 1945 n y a r á n , h o g y a f ö l d h ö z j u t t a t o t t a k h e l y z e t é t m e g s z i l á r d í t -
s á k és a r e a k c i ó p r o p a g a n d a h a d j á r a t á t l e s z e r e l j é k , m e g k e z d t é k a b i r -
t o k l e v e l e k k i o s z t á s á t . 1945 j ú l i u s 1 4 - i g 1825 ú j g a z d a k a p t a m e g b i r -
t o k l e v e l é t , s e z z e l j o g i l a g i s t u l a j d o n á b a m e n t á t a k a p o t t f ö l d t e r ü -
l e t [44 ] .
A K ö z s é g i F ö l d i g é n y l ő B i z o t t s á g o k a f ö l d r e f o r m l e b o n y o l í t á s a u t á n
n e m s z ü n t e t t é k b e m ű k ö d é s ü k e t , h a n e m t o v á b b r a is i g y e k e z t e k t á m o -
g a t n i a f ö l d h ö z j u t t a t o t t a k m u n k á j á t . Ő r k ö d t e k a f ö l ö t t , h o g y a k a p o t t
f ö l d e t m i n d e n k i m e g m ű v e l j e , s l e h e t ő l e g n e m a r a d j o n v e t e t l e n f ö l d a
k ö z s é g e k h a t á r á b a n . G o n d o s k o d t a k a r r ó l i s , h o g y az ú j g a z d á k s z á m á r a
m e z ő g a z d a s á g i t a n f o l y a m o k a t s z e r v e z z e n e k . 1945 f o l y a m á n a j á r á s i
s z é k h e l y e k e n a z á l l a m i s z e r v e k k e l ö s s z e f o g v a t ö b b i l y e n t a n f o l y a m m ű -
k ö d ö t t [ 45 ] . U g y a n c s a k az á l l a m i s z e r v e k k e l e g y ü t t i g y e k e z t e k s e g í t e n i
az á l l a t h i á n y o n is . T e r m é n y é r t c s e r é b e a D u n á n t ú l r ó l i g á s á l l a t o k a t , B é -
k é s és B i h a r m e g y é k b ő l p e d i g s e r t é s e k e t i g y e k e z t e k b e s z e r e z n i .
É r d e k e s és e m l í t é s r e m é l t ó , h o g y a m e g y e f ö l d h ö z j u t t a t o t t p a r a s z t -
s á g á n a k e g y rész e m á r a f ö l d o s z t á s i d e j é n f e l v e t e t t e a s z ö v e t k e z e t i g o n -
d o l a t n a k v a l a m i l y e n f o r m á j á t . N e m t e l j e s és p o n t o s a d a t o k s z e r i n t m á r
1 9 4 5 - b e n s z á m o s f a l u s i s z ö v e t k e z e t j ö t t l é t r e . V o l t k ö z ö t t ü k o l y a n ,
a m e l y k i m o n d o t t a n t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t v o l t , m á s o k n á l v i s z o n t a s z ö v e t -
k e z e t j e l l e g é t n e m l e h e t m e g h a t á r o z n i . E g e r b e n 1 9 4 5 - b e n a f ö l d r e f o r m
s o r á n k ö z ö s g a z d a s á g o t s z e r v e z t e k a v o l t g a z d a s á g i c s e l é d e k „ E g r i F ö l d -
h ö z j u t t a t o t t a k S z ö v e t k e z e t e " n é v e n , a m e l y n e k 67 t a g j a v o l t [ 4 6 ] , A M e -
g y e i F ö l d h i v a t a l 1945 j ú n i u s i h e l y z e t j e l e n t é s e i s a z t á l l a p í t j a m e g , h o g y
„ k ü l ö n ö s e n j ó p é l d á v a l j á r n a k e l ő l a s z o r g a l m a s és s z a k é r t ő m u n k á b a n
a v o l t m e z ő g a z d a s á g i c s e l é d e k . E z e k m i n d e n ü t t p é l d a a d ó m u n k á t v é -
g e z n e k , n a g y o n s o k h e l y e n f ö l d m ű v e s s z ö v e t k e z e t b e t ö m ö r ü l n e k ( D i n y -
n y é s h á t p u s z t á n n a g y o n szép) és m i n t a s z e r ű e n m u n k á l j á k a n e k i k k i -
o s z t o t t f ö l d e k e t " [47]. '
A M e g y e i F ö l d b i r t o k r e n d e z ő T a n á c s és a F ö l d h i v a t a l n e m s z o r g a l -
m a z t á k k ü l ö n ö s e b b e n a s z ö v e t k e z e t e k m e g a l a k u l á s á t , c s u p á n f e l h í v t á k
a f ö l d h ö z j u t t a t o t t a k f i g y e l m é t a s z ö v e t k e z e t i g a z d á l k o d á s e l ő n y e i r e .
A F ö l d h i v a t a l 1945. j ú n i u s 3 0 - i b e s z á m o l ó j e l e n t é s e m e g á l l a p í t j a , h o g y
„ a j u t t a t o t t a k n e m i d e g e n k e d n e k a s z ö v e t k e z e t i a l a p o n v a l ó j u t t a t á s -
t ó l , s b e l á t j á k , h o g y a m e g v á l t o t t i n g a t l a n o k g é p i b e r e n d e z é s i e s z kö z e i t
c s a k í g y t u d j á k h a s z n u k r a f o r d í t a n i " [48] ,
K ü l ö n ö s e n a n a g y o b b g y ü m ö l c s ö s ö k n é l v o l t j e l e n t ő s a s z ö v e t k e z e t i
j u t t a t á s , a h o l a s z a k s z e r ű k e z e l é s e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e a j ó t e r m é s -
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n e k . A M e g y e i F ö l d b i r t o k r e n d e z ő T a n á c s 2 4 9 0 / 1 9 4 5 s z á m ú v é g h a t á r o -
z a t á v a l s z ö v e t k e z e t i a l a p o n v a l ó k e z e l é s r e E g e r b a k t á n 120 h o l d , D e m -
j é n b e n 60 h o l d , E g e r b e n 70 h o l d , F e d é m e s e n 56 h o l d , M a k i á r o n 20 h o l d ,
S z a r v a s k ő n 18 h o l d és F ü z e s a b o n y b a n 16 h o l d g y ü m ö l c s ö s t j u t t a t o t t az
i g é n y l ő k n e k [49 ] .
T ö b b k ö z s é g b e n a z u r a d a l m i f e l s z e r e l é s h a s z n á l a t á r a , g é p h a s z n á -
l a t r a a l a k u l t m e g a s z ö v e t k e z e t . M á s h e l y e k e n az u r a d a l o m b a n l é v ő
i p a r i ü z e m e k e t v e t t é k s z ö v e t k e z e t i t u l a j d o n b a . Á l t a l á n o s j e l e n s é g v o l t ,
h o g y az e g y k o r i g a z d a s á g i c s e l é d e k s a j á t e l h a t á r o z á s u k b ó l ü z e m k é p e s
á l l a p o t b a h o z t á k az u r a d a l m i s z e s z f ő z d é k e t és s z ö v e t k e z e t i a l a p o n m e g -
k e z d t é k ü z e m e l t e t é s ü k e t . C s á n y k ö z s é g b e n a S z i g e t i - f é l e u r a d a l o m b a n
a m e z ő g a z d a s á g i c s e l é d e k k i j a v í t o t t á k és ü z e m b e h e l y e z t é k a sze s z fő z -
d é t . A M e g y e i F ö l d b i r t o k r e n d e z ő T a n á c s k é r e l m ü k r e s z ö v e t k e z e t i t u -
l a j d o n n á n y i l v á n í t o t t a és h é t t a g ú v e z e t ő s é g e t j e l ö l t k i az ü z e m é l é r e .
E r d ő t e l k e n i s h a s o n l ó v o l t a h e l y z e t [50 ] ,
A s z ö v e t k e z e t i g o n d o l a t t e h á t a p a r a s z t s á g l e g f o r r a d a l m i b b e l e m e i -
n é l — e l s ő s o r b a n a v o l t g a z d a s á g i c s e l é d e k n é l — m á r a f e l s z a b a d u l á s -
s a l e g y i d ő b e n j e l e n t k e z e t t . A n é l k ü l , h o g y h i v a t a l o s s z e r v e k r é s z é r ő l k o -
m o l y a b b p r o p a g a n d a m u n k a i n d u l t v o l n a m e g , 1946 m á r c i u s á i g 49 szö -
v e t k e z e t a l a k u l t a m e g y é b e n [ 51 ] . s ez m á r a s z o c i a l i s t a f e j l ő d é s e l ső
l é p é s e i t j e l e n t e t t e a p a r a s z t s á g é l e t é b e n .
•-!= * *
1945 n y a r á n a f ö l d b i r t o k f e l o s z t á s a l é n y e g é b e n b e f e j e z ő d ö t t . A p a -
r a s z t s á g D ó z s a ó t a f o l y ó n a g y p e r e l e z á r u l t , s a d o l g o z ó p a r a s z t s á g m e g -
t e h e t t e az e l s ő l é p é s e k e t a f e l e m e l k e d é s f e l é . A m e g d ö n t ö t t n a g y b i r t o -
k o s o s z t á l y a z o n b a n 1 9 4 5 - b e n m é g n e m a d t a f e l t e l j e s e n a k ü z d e l m e t .
1945 ő s z é n a k i s g a z d a p á r t v á l a s z t á s i g y ő z e l m e u t á n h a r c o t i n d í t o t t
a f ö l d r e f o r m e r e d m é n y e i e l l e n . 1 9 4 5 — 4 6 t e l é n m e g i n d u l t a k a f ö l d b i r -
t o k v i s s z a s z e r z ő p e r e k , s a f ö l d b i r t o k o s o k m i n d e n t e l k ö v e t t e k , h o g y
a p a r a s z t s á g o t m e g f o s s z á k f ö l d j é t ő l . E b b e n a k ü z d e l e m b e n a k o m m u -
n i s t a p á r t m ö g é s o r a k o z o t t f e l a d o l g o z ó p a r a s z t s á g , h o g y m e g v é d j e é r -
d e k e i t . 1946 f e b r u á r j á t ó l f o k o z a t o s a n k i b o n t a k o z o t t a b a l o l d a l i e r ő k e l -
l e n t á m a d á s a , m e l y a r e a k c i ó s e r ő k e t m e g h á t r á l á s r a k é n y s z e r í t e t t e .
A h a r c a z o n b a n v é g l e g e s e n c sa k 1 9 4 8 - b a n d ő l t e l , a m i k o r a s z o c i a l i s t a
f o r r a d a l o m g y ő z e l m e v é g k é p m e g s e m m i s í t e t t e a r e a k c i ó m i n d e n r e m é -
n y é t .
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